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construção do papel social através da 
participação em um grupo de convivência 
Project Aconchego: the socialization and the construction of the 
social role through participation in the living group 
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Gráfico 2 – A participação no grupo contribui para a melhora dos relacionamentos 
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Gráfico 4 – Em azul a percepção de quanta confiança tinha em si antes de participar do grupo, e em vermelho 
quanta acredita tem hoje 
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